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1 C’est avec une grande tristesse que nous apprenons la disparition survenue le 12 juillet
dernier de Jacqueline Fontaine, professeur émérite de linguistique slave à l’université
de  Paris-VIII  (Paris  Saint-Denis,  ex-Vincennes).  Elle  avait  suivi  un  parcours
universitaire  typique  des  futurs  slavistes  français  dans  les  années  1950-1960.  Apre ̀s
avoir e ́tudie ́  le russe et le bulgare à l’École des langues orientales, elle fut rec ̧ue au
concours de l’agre ́gation, ce qui lui valut d’enseigner le russe au lyce ́e international des
Pontonniers,  à  Strasbourg,  puis  dans  deux diffe ́rents  lycées  de  Paris  (dont  le  lyce ́e
Charlemagne) ; elle put ainsi retrouver le Paris de son enfance. C’est ensuite, en 1968,
qu’elle fut recrutée comme assistante de russe à l’université de Paris-VIII Vincennes
(de ́sormais Saint-Denis), nouvellement cre ́e ́e, en même temps que Jacques Veyrenc y
e ́tait nommé professeur (poste que celui-ci devait occuper jusqu’en 1978). Jacqueline
Fontaine  devait  toujours  rester  fide ̀le  à  l’université  qui  l’avait  accueillie,  en  y
poursuivant une carrie ̀re des plus classiques, comme maître-assistante, puis professeur.
Elle y soutint en 1981 une the ̀se de doctorat d’État consacre ́e à l’aspect verbal en russe 1.
Cette the ̀se fut reprise dans Grammaire du texte et aspect verbal en russe contemporain2,
ouvrage paru deux ans plus tard. La ligne directrice en est une réflexion globale sur le
ro ̂le  de  l’aspect  en  russe  et  l’opposition  entre  l’« aspectualite ́ »  du  russe  et  la
« temporalité » du franc ̧ais ; l’Auteur se recommandait des analyses d’Émile Benveniste
consacre ́es au pronom avec le rapport entre locuteur et énonce ́3 ainsi qu’à l’opposition
posée par Harald Weinrich entre deux types de textes, récit et commentaire4. Elle e ́tait
ainsi  parmi  les  premières,  avec  Jacques  Veyrenc,  à  introduire  la  perspective  de
l’e ́nonciation dans la slavistique française.  Le plan de l’ouvrage pouvait  donner une
impression  de  dispersion  avec  une  quinzaine  de  chapitres  consacre ́s  à  diffeŕents
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proble ̀mes classiques posés par la grammaire russe (voir « Les verbes de mouvement »,
« A  et  NO –  implications  aspectuelles »,  « La  relation ge ́rondivale »,  etc.),  autant  de
monographies  dont  le  russisant  peut toujours  tirer  profit  tant  elles  sont  à  la  fois
e ́rudites,  novatrices  et  nourries  d’un riche matériau documentaire ;  chacune de ces
questions e ́tait cependant envisageé selon la perspective indiquée en introduction, celle
de l’e ́nonciation, et trouvait ainsi sa place dans un ensemble finalement harmonieux ;
et Paul Garde devait noter dans son compte rendu de l’ouvrage : « Voici une thèse dont
presque chaque page sera pour le russisant une occasion de de ́couverte et de re ́flexion,
et  où  bien  des  idées  seront  pre ́cieuses  aussi  pour  le  linguiste  non  spécialiste 5. »
Ajoutons que cette somme sur l’aspect en russe était pre ́cédée d’un rappel historique de
l’e ́tude de l’aspect en russe bien utile alors que l’histoire de la linguistique e ́tait encore
relativement nouvelle en France6. Dans la continuité aspectuelle et e ́nonciative de cette
the ̀se, l’Auteur publia une bonne vingtaine de différents articles et communications,
dont la plupart figurent dans la Revue des études slaves. Il faudrait y ajouter de nombreux
comptes rendus, quatre publications concernant le bulgare et quatre autres concernant
l’histoire de la linguistique parues dans la revue Histoire E ́pistémologie Langage et aux
e ́ditions  de  l’Universite ́  de  Lausanne 7.  C’est  dans  cette  dernie ̀re  perspective  que
s’inscrivait e ́galement son ouvrage le Cercle linguistique de Prague8 paru en 1974 et qui
offre  une  introduction  claire,  comple ̀te  et  tres̀  pe ́dagogique,  sans  e ́quivalent  dans
l’e ́dition francophone, qui envisage aussi bien la phonologie, les e ́tudes grammaticales
que  la  poe ́tique.  Jacqueline  Fontaine  ne  négligeait  pas  pour  autant  les  tâches
pe ́dagogiques puisqu’elle siégea au jury du concours du CAPES de russe de 1981 à 1986,
et, parmi les the ̀ses qu’elle dirigea, l’une était de ́diée aux sciences de l’éducation9.
2 Je regrette d’avoir eu si peu, du fait de l’e ́loignement géographique, l’occasion d’e ̂tre en
rapport  avec  cette  collègue  unanimement  appréciée ;  nos  rares  rencontres  datent
surtout des mémorables et regrettés colloques de linguistique russe qui permettaient à
la  communauté  des  russisants  linguistes  de  se  retrouver  et  d’échanger  lors  de
confrontations franches et enrichissantes10. Ses exposés consacrés surtout à la syntaxe
et  l’aspect  en russe  étaient  appréciés,  tant  ils  étaient  structurés,  rafraîchissants,  et
toujours marqués d’un grand esprit de finesse. Je la retrouvai aussi lors du colloque
organisé par Patrick Sériot à Lausanne en 1996 à l’occasion du centenaire de Roman
Jakobson. Ces manifestations furent l’occasion d’échanges fructueux, agrémentés d’un
humour non dénué de malice. Jacqueline Fontaine était dotée d’un esprit ouvert qui
savait sortir des limites de sa spécialité ; dans son jardin secret, elle cultivait le théâtre
et nourrissait une vraie passion pour la peinture. Elle était une figure marquante de
toute une époque de la slavistique française et sa disparition ne pourra que laisser des
regrets chez tous nos slavisants. 
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